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Program      
 
2-Part Piece for Winds Zachary Bush (2018) 
Spencer Brand – Trumpet I 
Katrina Clements – Clarinet I 
Ramon Ochoa – Clarinet Ia 
Philip Glick - Trombone 
Northern Lullaby Ashlee Busch (2018) 
Brooke Durborow – Flute I 
Skylar Reese– Flute Ia 
Katrina Clements – Clarinet I 
Robbie Smith – Trumpet Ia 
Ashley Stull – Cello I 
Lizbeth Espinoza – Cello Ia 
 
4-Part Piece for Winds Zachary Bush (2018) 
Brooke Durborow – Flute I 
Oscar Gallegos – Flute Ia 
Katrina Clements – Clarinet I 
Spencer Brand – Trumpet I 
Keith Elliott – Trumpet Ia 
Philip Glick – Trombone I 
Lourdes Ochoa – Trombone Ia 
Alexis Ochoa – Trombone Ia 
 
2-Part Piece for Violins Zachary Bush (2018) 
Sophia Gerken – Violin I 
Arianna Hernandez – Violin Ia 
Angie Valencia – Violin II 







Morning Dances Ashlee Busch (2018) 
Noelle Sakauya – Violin I 
Tanith Ritko – Violin Ia 
Angie Valencia – Violin II 
Dayanara Vega – Violin IIa 
Ashley Stull – Cello I 
Milady Lopez – Cello Ia 
 
Canticum Sacrum Jason Platt (2018) 
Aliana Salazar – Solo Flute 
Sofia Murillo – Violin I 
Sophia Gerken – Violin II 
Alexander Kantzos – Viola 
Ashley Stull – Cello 
 
3-Part Piece for Strings Zachary Bush (2018) 
Sophia Gerken – Violin I 
Quetzaly Ferrales – Violin Ia 
Noelle Sakauya – Violin II 
Flor Retes – Violin IIa 
Ashley Stull – Cello I 
Christina Ayala – Cello Ia 
 
 
